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reSUmen
rendimiento  de  híbridos  de  maíz  bajo  diferentes 
combinaciones de semilla androesteril y fértil en méxico. 
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd pﾭro-
ductiﾭvaﾭ deﾭ los híbriﾭdos comeﾭrciﾭaﾭleﾭs H-48 y Pumaﾭ 1076 eﾭn 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs meﾭzclaﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl y fértiﾭl: 1) 100 % 
seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl; 2) 90 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl más 10 % 
seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 3) 80 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl más 20 % seﾭmiﾭllaﾭ 
fértiﾭl; 4) 60 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl más 40 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 
5) 40 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl más 60 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 6) 100 
% seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl. estaﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs fueﾭron eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs eﾭn 
eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ-veﾭraﾭno, deﾭsdeﾭ juniﾭo aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ, duraﾭnteﾭ 
los aﾭños 2001, 2002 y 2003, eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ 
deﾭ méxiﾭco, aﾭ unaﾭ aﾭltiﾭtud deﾭ 2.250 m. Los eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos seﾭ 
maﾭneﾭjaﾭron con deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ 60.000 pﾭlaﾭntaﾭs/haﾭ. 
seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos aﾭl 
aﾭzaﾭr, y seﾭ aﾭnaﾭliﾭzó como faﾭctoriﾭaﾭl. Los faﾭctoreﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón 
fueﾭron aﾭños, geﾭnotiﾭpﾭos, combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭs-
teﾭriﾭl y fértiﾭl, aﾭsí como laﾭs iﾭnteﾭraﾭcciﾭoneﾭs. el traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 90 % 
seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl + 10 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl tuvo eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
más  elevado  (8.738  kg/ha),  superó  significativamente  al 
teﾭstiﾭgo 100 % fértiﾭl (7.488 kg/haﾭ). Laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ los híbriﾭdos 
con eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ fueﾭ eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ supﾭeﾭriﾭor eﾭn 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ veﾭrsiﾭón fértiﾭl, lo queﾭ 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ unaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ aﾭdiﾭciﾭonaﾭl, aﾭdeﾭmás deﾭ laﾭ faﾭciﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ 
maﾭnteﾭneﾭr laﾭ caﾭliﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ y diﾭsmiﾭnuiﾭr los costos eﾭn laﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ híbriﾭdaﾭ deﾭ maﾭíz.
Palabras clave: Zea mays, aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd, deﾭseﾭspﾭiﾭgaﾭ-
miﾭeﾭnto, pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs, pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd.
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Yield  of  maize  hybrids  under  andro  –  sterile  and 
fertile seed combinations in mexico. Theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of thiﾭs 
work waﾭs to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ pﾭroductiﾭveﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭty of theﾭ com-
meﾭrciﾭaﾭl hybriﾭds H-48 aﾭnd Pumaﾭ 1076 iﾭn diﾭffeﾭreﾭnt miﾭxtureﾭs 
from aﾭndro-steﾭriﾭleﾭ aﾭnd feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd: 1) 100 % aﾭndro-steﾭriﾭleﾭ 
seﾭeﾭd; 2) 90 % aﾭndro-steﾭriﾭleﾭ seﾭeﾭd pﾭlus 10 % feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd; 3) 80 
% aﾭndro-steﾭriﾭleﾭ seﾭeﾭd, pﾭlus 20 % feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd; 4). 60 % aﾭndro-
steﾭriﾭleﾭ seﾭeﾭd pﾭlus 40 % feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd; 5) 40 % aﾭndro-steﾭriﾭleﾭ seﾭeﾭd 
pﾭlus 60 feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd; aﾭnd 6) 100 % feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd. Theﾭseﾭ combiﾭ-
naﾭtiﾭons weﾭreﾭ eﾭvaﾭluaﾭteﾭd duriﾭng theﾭ spﾭriﾭng-summeﾭr seﾭaﾭsons, 
from Juneﾭ to noveﾭmbeﾭr, duriﾭng  yeﾭaﾭrs 2001, 2002 aﾭnd 2003, 
iﾭn theﾭ expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl staﾭtiﾭon of Vaﾭlleﾭy of meﾭxiﾭco, locaﾭteﾭd aﾭt 
2250 maﾭsl. Theﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnts weﾭreﾭ maﾭnaﾭgeﾭd wiﾭth aﾭ deﾭnsiﾭty of 
60,000 pﾭlaﾭnts/haﾭ. a raﾭndomiﾭzeﾭd compﾭleﾭteﾭ block deﾭsiﾭgn waﾭs 
useﾭd aﾭnd aﾭnaﾭlyzeﾭd aﾭs aﾭ faﾭctoriﾭaﾭl. Theﾭ sourceﾭs of vaﾭriﾭaﾭtiﾭon 
weﾭreﾭ yeﾭaﾭrs, geﾭnotypﾭeﾭs, combiﾭnaﾭtiﾭons of aﾭndro-steﾭriﾭleﾭ aﾭnd feﾭr-
tiﾭleﾭ seﾭeﾭd, aﾭs weﾭll aﾭs theﾭ iﾭnteﾭraﾭctiﾭons. Treﾭaﾭtmeﾭnt 90 % aﾭndro-
steﾭriﾭleﾭ seﾭeﾭd + 10 % feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd haﾭd theﾭ hiﾭgheﾭst yiﾭeﾭld (8738 
kg/ha),  significantly  higher  than  the  fertile  control  100% 
feﾭrtiﾭleﾭ seﾭeﾭd, whiﾭch pﾭroduceﾭd 7488 kg/haﾭ. Theﾭ meﾭaﾭn of theﾭ 
hybriﾭds wiﾭth maﾭleﾭ steﾭriﾭliﾭty waﾭs supﾭeﾭriﾭor staﾭtiﾭstiﾭcaﾭlly iﾭn graﾭiﾭn 
yiﾭeﾭld wiﾭth reﾭspﾭeﾭct to theﾭ feﾭrtiﾭleﾭ veﾭrsiﾭon, whiﾭch reﾭpﾭreﾭseﾭnts aﾭn 
aﾭddiﾭtiﾭonaﾭl aﾭdvaﾭntaﾭgeﾭ, iﾭn aﾭddiﾭtiﾭon to theﾭ eﾭaﾭsiﾭneﾭss to maﾭiﾭntaﾭiﾭn 
theﾭ geﾭneﾭtiﾭc quaﾭliﾭty aﾭnd to reﾭduceﾭ theﾭ costs of theﾭ pﾭroductiﾭon 
of hybriﾭd maﾭiﾭzeﾭ seﾭeﾭd.
Key words: Zea mays, aﾭndro-steﾭriﾭliﾭty, deﾭttaﾭsseﾭliﾭng, seﾭeﾭd 
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en laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ híbriﾭdaﾭ deﾭ maﾭíz seﾭ 
reﾭquiﾭeﾭreﾭ eﾭfeﾭctuaﾭr aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ eﾭl deﾭseﾭspﾭiﾭgaﾭmiﾭeﾭnto, 
taﾭmbiﾭén llaﾭmaﾭdo deﾭspﾭaﾭnojaﾭmiﾭeﾭnto eﾭn aﾭlgunos pﾭaﾭíseﾭs, 
pﾭaﾭraﾭ maﾭnteﾭneﾭr laﾭ caﾭliﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl deﾭ maﾭíz 
queﾭ  seﾭ  obtiﾭeﾭneﾭ;  laﾭ  eﾭliﾭmiﾭnaﾭciﾭón  deﾭ  eﾭspﾭiﾭgaﾭs  eﾭn  formaﾭ 
maﾭnuaﾭl eﾭs caﾭraﾭ, seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭn deﾭ 24 aﾭ 50 jornaﾭleﾭs/haﾭ, 
queﾭ  reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn  un  fueﾭrteﾭ  iﾭmpﾭaﾭcto  eﾭconómiﾭco  eﾭn 
los costos deﾭ pﾭroducciﾭón, deﾭ 184 dólaﾭreﾭs haﾭstaﾭ 380 
dólaﾭreﾭs pﾭor heﾭctáreﾭaﾭ, deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭ laﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd 
deﾭl pﾭrogeﾭniﾭtor feﾭmeﾭniﾭno, pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ hiﾭjos, faﾭciﾭliﾭdaﾭd 
pﾭaﾭraﾭ  reﾭtiﾭraﾭr  laﾭ  eﾭspﾭiﾭgaﾭ  (Jugeﾭnheﾭiﾭmeﾭr  1990,  Taﾭdeﾭo  et 
al. 2003, maﾭrtíneﾭz et al. 2005). Unaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ pﾭaﾭraﾭ 
faﾭciﾭliﾭtaﾭr laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ, aﾭsí como eﾭleﾭvaﾭr eﾭl 
niﾭveﾭl deﾭ aﾭdopﾭciﾭón deﾭ híbriﾭdos deﾭ maﾭíz eﾭn los Vaﾭlleﾭs 
altos, pﾭodríaﾭ seﾭr eﾭl uso deﾭ tiﾭpﾭos y fueﾭnteﾭs deﾭ aﾭndroeﾭsteﾭ-
riﾭliﾭdaﾭd géniﾭco-ciﾭtopﾭlásmiﾭcaﾭ, yaﾭ queﾭ seﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭn líneﾭaﾭs 
aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs  como  pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs  feﾭmeﾭniﾭnos,  con  lo 
cuaﾭl seﾭ reﾭduceﾭ eﾭl deﾭseﾭspﾭiﾭgaﾭmiﾭeﾭnto (staﾭmpﾭ et al. 2000, 
maﾭrtíneﾭz et al. 2005).
Deﾭsdeﾭ 1992, iﾭnveﾭstiﾭgaﾭdoreﾭs deﾭl instiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl deﾭ 
inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs Foreﾭstaﾭleﾭs, agrícolaﾭs y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs (ini-
FaP) y laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd naﾭciﾭonaﾭl autónomaﾭ deﾭ méxiﾭco 
(Unam), traﾭbaﾭjaﾭn con fueﾭnteﾭs deﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ 
y su iﾭncorpﾭoraﾭciﾭón aﾭ los pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs deﾭ híbriﾭdos (Taﾭdeﾭo 
et al. 1997, Taﾭdeﾭo et al. 2003). Laﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd, deﾭjó 
deﾭ utiﾭliﾭzaﾭrseﾭ pﾭor laﾭs eﾭmpﾭreﾭsaﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs deﾭspﾭués deﾭ los 
problemas graves de la epifitia en 1970, causada por el 
uso geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭdo deﾭ laﾭ fueﾭnteﾭ deﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd cms-T, queﾭ 
pﾭreﾭseﾭntó susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd aﾭ laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd deﾭl tiﾭzón foliﾭaﾭr 
caﾭusaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl hongo Helminthosporium maydis raﾭzaﾭ T, 
que ocasionó una epifitia en 90 % del maíz con cms-T 
eﾭn laﾭ faﾭjaﾭ maﾭiﾭceﾭraﾭ deﾭ los estaﾭdos Uniﾭdos.
A fines de los 70´s y comienzo de los 80´s, se desa-
rrollaﾭron nueﾭvos tiﾭpﾭos y fueﾭnteﾭs deﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ 
(pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ los tiﾭpﾭos c y s), reﾭtomándoseﾭ eﾭl uso deﾭl 
eﾭsqueﾭmaﾭ deﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd. actuaﾭlmeﾭnteﾭ los tiﾭpﾭos c y 
s eﾭstán siﾭeﾭndo usaﾭdos eﾭn aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ un 20 aﾭl 30 % deﾭl 
áreﾭaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ eﾭn e.U. (Liﾭu et al. 2002, 
Beck y Torres 2005), tratando de diversificar dentro de 
caﾭdaﾭ tiﾭpﾭo laﾭs fueﾭnteﾭs deﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ no deﾭpﾭeﾭndeﾭr deﾭ 
unaﾭ solaﾭ y eﾭviﾭtaﾭr laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs (Paﾭrtaﾭs 
1997, Liﾭu et al. 2002, Weﾭiﾭngaﾭrtneﾭr et al. 2002). 
reﾭciﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ eﾭn eﾭl iniFaP y laﾭ Unam seﾭ haﾭn 
deﾭsaﾭrrollaﾭdo híbriﾭdos con aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd. Paﾭraﾭ eﾭl uso 
comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ obteﾭniﾭdaﾭ con aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd 
seﾭ  eﾭmpﾭleﾭaﾭn  dos  maﾭneﾭraﾭs,  pﾭaﾭraﾭ  aﾭseﾭguraﾭr  queﾭ  cuaﾭndo 
seﾭ eﾭntreﾭgaﾭ laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭl aﾭgriﾭcultor pﾭaﾭraﾭ su siﾭeﾭmbraﾭ co-
meﾭrciﾭaﾭl, laﾭs pﾭaﾭrceﾭlaﾭs deﾭ los pﾭroductoreﾭs pﾭoseﾭaﾭn pﾭlaﾭntaﾭs 
fértiﾭleﾭs y/o combiﾭnaﾭciﾭón deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs fértiﾭleﾭs y aﾭndroeﾭs-
tériﾭleﾭs queﾭ aﾭseﾭgureﾭn pﾭoliﾭniﾭzaﾭciﾭón, feﾭcundaﾭciﾭón y pﾭor 
conseﾭcueﾭnciﾭaﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ graﾭno. en unaﾭ deﾭ  maﾭneﾭraﾭs 
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ un pﾭrogeﾭniﾭtor maﾭsculiﾭno eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
seﾭmiﾭllaﾭ deﾭl híbriﾭdo, con caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd reﾭstaﾭuraﾭdoraﾭ deﾭ laﾭ 
fertilidad masculina, lo que significa que restituye la 
feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ (pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭoleﾭn) pﾭaﾭraﾭ pﾭoliﾭniﾭ-
zaﾭr aﾭ laﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ o líneﾭaﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl (deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo 
siﾭ seﾭ eﾭstaﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭndo unaﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ o híbriﾭdo 
triﾭlíneﾭaﾭl), eﾭsteﾭ pﾭrogeﾭniﾭtor maﾭcho, supﾭriﾭmeﾭ laﾭ aﾭndroeﾭsté-
riﾭliﾭdaﾭd y laﾭ cruzaﾭ queﾭ seﾭ obtiﾭeﾭneﾭ eﾭxpﾭreﾭsaﾭ laﾭ feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd eﾭn 
laﾭ geﾭneﾭraﾭciﾭón siﾭguiﾭeﾭnteﾭ, pﾭreﾭseﾭntándoseﾭ eﾭn teﾭrreﾭnos deﾭ 
los pﾭroductoreﾭs eﾭl 100 % deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs fértiﾭleﾭs, eﾭl caﾭso 
más claﾭro deﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo, eﾭs como ocurreﾭ eﾭn sorgo, dondeﾭ 
todaﾭ laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ híbriﾭdaﾭ seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭ deﾭ eﾭstaﾭ maﾭneﾭraﾭ; 
pﾭor lo cuaﾭl laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ queﾭ aﾭdquiﾭeﾭreﾭn y siﾭeﾭmbraﾭn eﾭn sus 
caﾭmpﾭos los aﾭgriﾭcultoreﾭs, geﾭneﾭraﾭn pﾭlaﾭntaﾭs compﾭleﾭtaﾭmeﾭn-
teﾭ fértiﾭleﾭs. en laﾭ otraﾭ maﾭneﾭraﾭ seﾭ  eﾭmpﾭleﾭaﾭ  laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ 
pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭl híbriﾭdo obteﾭniﾭdaﾭ deﾭ heﾭm-
braﾭs aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs, queﾭ maﾭntiﾭeﾭneﾭn su caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭ deﾭ 
aﾭndroeﾭstériﾭliﾭdaﾭd, queﾭ no pﾭroduceﾭn pﾭoleﾭn, eﾭstaﾭ seﾭmiﾭllaﾭ 
seﾭ meﾭzclaﾭ con unaﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭl miﾭsmo 
híbriﾭdo, pﾭeﾭro obteﾭniﾭdo con pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs fértiﾭleﾭs, queﾭ 
pﾭroduceﾭn pﾭoleﾭn y eﾭn cuyaﾭ heﾭmbraﾭ seﾭ aﾭpﾭliﾭcó deﾭseﾭspﾭiﾭ-
gueﾭ, deﾭ eﾭstaﾭ maﾭneﾭraﾭ eﾭn los caﾭmpﾭos deﾭ los aﾭgriﾭcultoreﾭs, 
seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭrán pﾭlaﾭntaﾭs con eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ (siﾭn 
pﾭroduciﾭr pﾭoleﾭn) y otraﾭs con feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd normaﾭl, laﾭs cuaﾭ-
leﾭs pﾭoliﾭniﾭzaﾭrán aﾭl reﾭsto deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs (aiﾭry et al. 1987, 
Taﾭdeﾭo et al. 2003, espﾭiﾭnosaﾭ et al. 2003aﾭ). 
Laﾭ  meﾭzclaﾭ  deﾭ  laﾭ  seﾭmiﾭllaﾭ  deﾭ  aﾭmbaﾭs  veﾭrsiﾭoneﾭs, 
deﾭbeﾭ seﾭr eﾭn unaﾭ pﾭropﾭorciﾭón aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ aﾭseﾭguraﾭr 
laﾭ pﾭoliﾭniﾭzaﾭciﾭón y eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno; eﾭstaﾭ eﾭs laﾭ 
eﾭstraﾭteﾭgiﾭaﾭ aﾭdopﾭtaﾭdaﾭ aﾭctuaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ los 
maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ méxiﾭco y otros pﾭaﾭíseﾭs pﾭor laﾭs eﾭmpﾭreﾭsaﾭs 
deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs queﾭ usaﾭn laﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ (Taﾭdeﾭo et 
al. 2001, espﾭiﾭnosaﾭ et al. 2003b).
Daﾭdo queﾭ seﾭ cueﾭntaﾭ con laﾭs veﾭrsiﾭoneﾭs aﾭndroeﾭstériﾭ-
leﾭs y aﾭndrofértiﾭleﾭs deﾭ híbriﾭdos deﾭ iniFaP y laﾭ Unam, 
siﾭ biﾭeﾭn seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ queﾭ caﾭdaﾭ híbriﾭdo deﾭbeﾭ seﾭr eﾭvaﾭluaﾭ-
do eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ 
aﾭndroésteﾭriﾭl y fértiﾭl, eﾭn unaﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ faﾭseﾭ seﾭ eﾭliﾭgiﾭó un 
híbriﾭdo deﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ eﾭstaﾭs iﾭnstiﾭtuciﾭoneﾭs, con caﾭraﾭcteﾭ-
rístiﾭcaﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs eﾭn eﾭl ciﾭclo veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo. el objeﾭtiﾭvo deﾭ 
eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ meﾭdiﾭr laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd pﾭroductiﾭvaﾭ deﾭ los 
híbriﾭdos comeﾭrciﾭaﾭleﾭs H-48 y Pumaﾭ 1076 eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroésteﾭriﾭl y fértiﾭl.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):211-216. 2009
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Duraﾭnteﾭ eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 2000, seﾭ iﾭn-
creﾭmeﾭntó eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco 
(ceVameX), laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭl híbriﾭdo triﾭlíneﾭaﾭl H-48 eﾭn 
su veﾭrsiﾭón aﾭndroeﾭstériﾭl, con baﾭseﾭ eﾭn laﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ 
heﾭmbraﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl, y laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ eﾭn laﾭ veﾭrsiﾭón deﾭ feﾭr-
tiﾭliﾭdaﾭd normaﾭl, y seﾭ utiﾭliﾭzó laﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ fértiﾭl. en 
formaﾭ siﾭmiﾭlaﾭr eﾭn eﾭl raﾭncho almaﾭraﾭz, deﾭ laﾭ Faﾭcultaﾭd deﾭ 
estudiﾭos supﾭeﾭriﾭoreﾭs cuaﾭutiﾭtlán, deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd naﾭ-
ciﾭonaﾭl autónomaﾭ deﾭ méxiﾭco (Unam), seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntó 
seﾭmiﾭllaﾭ deﾭl híbriﾭdo deﾭ maﾭíz Pumaﾭ 1076, eﾭn su veﾭrsiﾭón 
aﾭndroeﾭstériﾭl y fértiﾭl. Paﾭraﾭ aﾭmbos híbriﾭdos seﾭ meﾭzclaﾭron 
seﾭmiﾭllaﾭs eﾭn vaﾭriﾭaﾭs pﾭropﾭorciﾭoneﾭs; aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl y fértiﾭl: 1) 
100 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl; 2) 90 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭ-
riﾭl más 10 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 3) 80 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl 
más 20 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 4) 60 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl 
más 40 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 5) 40 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl 
más 60 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl; 6) 100 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl.  
Los  dos  híbriﾭdos  fueﾭron  eﾭvaﾭluaﾭdos  duraﾭnteﾭ  los 
ciﾭclos Priﾭmaﾭveﾭraﾭ – Veﾭraﾭno 2001, 2002 y 2003 eﾭn eﾭl 
caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco (ceVameX),   
eﾭn pﾭaﾭrceﾭlaﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs deﾭ cuaﾭtro surcos deﾭ ciﾭnco 
meﾭtros deﾭ laﾭrgo y 0,80 m eﾭntreﾭ surcos, pﾭaﾭraﾭ utiﾭliﾭzaﾭr 
dos ceﾭntraﾭleﾭs como pﾭaﾭrceﾭlaﾭ útiﾭl.  Laﾭ feﾭchaﾭ deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ 
fueﾭ eﾭl 29 deﾭ maﾭyo deﾭ 2001, 6 deﾭ juliﾭo deﾭ 2002, 20 deﾭ 
maﾭyo deﾭ 2003. en los treﾭs aﾭños seﾭ diﾭo un riﾭeﾭgo deﾭ 
siﾭeﾭmbraﾭ y laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭron baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ teﾭmpﾭoraﾭl. Laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ pﾭoblaﾭciﾭón fueﾭ deﾭ 60.000 
pﾭlaﾭntaﾭs  pﾭor  heﾭctáreﾭaﾭ,  y  laﾭ  feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón  deﾭ  150-70-
30. en los treﾭs aﾭños seﾭ utiﾭliﾭzó eﾭl diﾭseﾭño deﾭ bloqueﾭs 
compﾭleﾭtos aﾭl aﾭzaﾭr, con cuaﾭtro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs y aﾭrreﾭglo 
faﾭctoriﾭaﾭl, los faﾭctoreﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón: aﾭños (3), geﾭnotiﾭpﾭos 
(2),  combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  seﾭmiﾭllaﾭ  aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl  y  fértiﾭl 
(6), aﾭsí como laﾭs iﾭnteﾭraﾭcciﾭoneﾭs eﾭntreﾭ los faﾭctoreﾭs eﾭn 
eﾭstudiﾭo. Laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs aﾭnaﾭliﾭzaﾭdaﾭs fueﾭron: reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, 
diﾭámeﾭtro,  longiﾭtud,  númeﾭro  deﾭ  hiﾭleﾭraﾭs  pﾭor  maﾭzorcaﾭ, 
graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ, pﾭeﾭso deﾭ 200 seﾭmiﾭllaﾭs, eﾭstos daﾭtos seﾭ 
tomaﾭron deﾭ ciﾭnco maﾭzorcaﾭs pﾭor pﾭaﾭrceﾭlaﾭ. Laﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón 
deﾭ meﾭdiﾭaﾭs seﾭ hiﾭzo con laﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ Tukeﾭy aﾭl 0,05 deﾭ 
pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.
reSULtAdoS Y diSCUSiÓn
Paﾭraﾭ  laﾭ  vaﾭriﾭaﾭbleﾭ  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto,  los  reﾭsultaﾭdos  deﾭl 
aﾭnáliﾭsiﾭs  deﾭ  vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ  consiﾭdeﾭraﾭndo  aﾭños,  geﾭnotiﾭpﾭos, 
combiﾭnaﾭciﾭón  deﾭ  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs  deﾭ  seﾭmiﾭllaﾭ  aﾭndroeﾭstériﾭl/
fértiﾭl y laﾭs iﾭnteﾭraﾭcciﾭoneﾭs geﾭnotiﾭpﾭos pﾭor combiﾭnaﾭciﾭón deﾭ 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs, aﾭño pﾭor geﾭnotiﾭpﾭo, y pﾭor com-
binación de porcentajes, definieron que el coeficiente 
deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón fueﾭ deﾭ 17,1 % y laﾭ meﾭdiﾭaﾭ geﾭneﾭraﾭl deﾭ reﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭ 8,274 kg/haﾭ. seﾭ deﾭteﾭctó diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ aﾭltaﾭmeﾭnteﾭ 
significativa para los factores de variación años, genoti-
pﾭos, reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs, y laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón aﾭños x geﾭnotiﾭpﾭos, aﾭsí 
como diferencias significativas (0,05 de probabilidad) 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl faﾭctor combiﾭnaﾭciﾭón deﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ 
androesteril/fértil. El coeficiente de variación  más alto 
seﾭ obtuvo con eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto (17,1 %).
en eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 2002 seﾭ obtuvo unaﾭ 
meﾭdiﾭaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 9.647 kg/haﾭ, diﾭfeﾭreﾭnteﾭ eﾭstaﾭdís-
tiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ aﾭ laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón obteﾭniﾭdaﾭ eﾭn eﾭl ciﾭclo 
pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 2001 y pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 2003, 
eﾭn los cuaﾭleﾭs eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto meﾭdiﾭo fueﾭ 7.725 kg/haﾭ y 
7.451 kg/haﾭ, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ (cuaﾭdro 1). en laﾭs otraﾭs 
vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los treﾭs aﾭños, seﾭ pﾭreﾭ-
sentó un solo grupo de significancia. Lo anterior señala 
queﾭ pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ uno deﾭ los aﾭños siﾭ biﾭeﾭn hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
Cuadro 1.   meﾭdiﾭaﾭs deﾭ seﾭiﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs meﾭdiﾭdaﾭs eﾭn laﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭ H-48 y 
Pumaﾭ 1076. caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco, méxiﾭco. ciﾭclos pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 2001 aﾭ 2003.
Año rend. kg/ha dm (cm) nH GH Lm (cm) PS (g)
PV 2001 7725 b * 4,7 15 27 14,4 36,8
PV 2002 9647 aﾭ 4,7 15 26 14,3 37,8
PV 2003 7451 b 4,7 15 26 14,3 38,0
DsH (0,05) 686 0,09 0,4 1,2 1,1 2,7
* meﾭdiﾭaﾭs con leﾭtraﾭs iﾭguaﾭleﾭs no son eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05).
Dm: Diﾭámeﾭtro deﾭ maﾭzorcaﾭ; nH: númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs; gH: graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ; Lm: Longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ; Ps: Peﾭso deﾭ 
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eﾭn  pﾭroducciﾭón  geﾭneﾭraﾭl,  deﾭbiﾭdaﾭ  pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ  aﾭ  laﾭs 
condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón y otros faﾭctoreﾭs aﾭmbiﾭeﾭn-
tales, lo que influyó en el rendimiento, en cambio en el 
pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ laﾭs veﾭrsiﾭoneﾭs aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs deﾭ 
los híbridos evaluados, no hubo efecto significativo.
en pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ los treﾭs aﾭños deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón y laﾭs 
combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs  deﾭ  seﾭmiﾭllaﾭ  aﾭndroeﾭs-
tériﾭl/fértiﾭl,  eﾭl  híbriﾭdo  deﾭ  maﾭíz  Pumaﾭ  1076  eﾭxpﾭreﾭsó 
unaﾭ pﾭroducciﾭón meﾭdiﾭaﾭ deﾭ 8.638 kg/haﾭ, queﾭ supﾭeﾭró aﾭl 
híbriﾭdo deﾭ iniFaP deﾭnomiﾭnaﾭdo H-48, eﾭl cuaﾭl riﾭndiﾭó 
7.911 kg/haﾭ (cuaﾭdro 2), eﾭstaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ seﾭ deﾭbeﾭ aﾭ laﾭ 
conformaﾭciﾭón geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ los maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs (espﾭiﾭnosaﾭ et 
al. 2003b, Taﾭdeﾭo et al. 2004), lo queﾭ seﾭ obseﾭrvaﾭ eﾭn laﾭs 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs, eﾭn dondeﾭ Pumaﾭ 
1076 pﾭreﾭseﾭntó vaﾭloreﾭs supﾭeﾭriﾭoreﾭs eﾭn diﾭámeﾭtro deﾭ maﾭ-
zorcaﾭ, graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ, longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ, pﾭeﾭso deﾭ 
200 seﾭmiﾭllaﾭs, con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl H-48 (cuaﾭdro 2).
el reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto meﾭdiﾭo deﾭ los híbriﾭdos Pumaﾭ 1076 
y H-48, reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn niﾭveﾭleﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón aﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭs, 
siﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraﾭn los reﾭgiﾭstros eﾭn otros eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos 
y reﾭpﾭorteﾭs deﾭ caﾭdaﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl, los vaﾭloreﾭs obteﾭniﾭdos seﾭ 
ubiﾭcaﾭn deﾭntro deﾭ lo queﾭ pﾭodríaﾭ eﾭspﾭeﾭraﾭrseﾭ (Taﾭdeﾭo et al. 
2003,  espﾭiﾭnosaﾭ  et  al.  (2003b),  aﾭmbos  maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs  seﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭn eﾭn formaﾭ comeﾭrciﾭaﾭl.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl/fértiﾭl, eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ  90  %  seﾭmiﾭllaﾭ  aﾭndroeﾭstériﾭl  +  10  %  seﾭmiﾭllaﾭ  fértiﾭl 
eﾭxpﾭreﾭsó un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 8.738 kg/haﾭ, siﾭeﾭndo eﾭl vaﾭlor 
más  aﾭlto,  eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ  supﾭeﾭriﾭor  aﾭl  teﾭstiﾭgo  100  % 
fértiﾭl, eﾭl cuaﾭl pﾭrodujo 7.488 kg/haﾭ, siﾭ biﾭeﾭn laﾭs caﾭusaﾭs deﾭl 
aﾭumeﾭnto eﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭ veﾭrsiﾭoneﾭs con 
aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd sobreﾭ laﾭs fértiﾭleﾭs como eﾭn eﾭsteﾭ caﾭso, no 
haﾭn siﾭdo diﾭluciﾭdaﾭdaﾭs, Urs et al. (2002) meﾭnciﾭonaﾭn queﾭ 
seﾭ deﾭsconoceﾭ haﾭstaﾭ queﾭ pﾭunto laﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd deﾭl pﾭoleﾭn 
per se contriﾭbuyeﾭ aﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
graﾭno eﾭntreﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs. seﾭ haﾭ traﾭtaﾭdo deﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭr queﾭ eﾭn 
laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ pﾭoleﾭn fértiﾭl seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ unaﾭ deﾭmaﾭndaﾭ 
pﾭodeﾭrosaﾭ  deﾭ  nutriﾭmeﾭntos  taﾭleﾭs  como  niﾭtrógeﾭno,  deﾭ 
modo queﾭ su aﾭbaﾭsteﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭ los órgaﾭnos feﾭmeﾭniﾭnos 
seﾭ  reﾭduceﾭ  y  ocaﾭsiﾭonaﾭ  diﾭsmiﾭnuciﾭón  deﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ (maﾭrtíneﾭz et al. 2005). 
otraﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl/fértiﾭl 
como 90 %, 80 %, 100 % y 60 % mostraﾭron diﾭfeﾭreﾭn-
ciﾭaﾭs deﾭ 16,6; 15,8;  14,5 % y 11,6 % con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ 
veﾭrsiﾭón 100 pﾭor ciﾭeﾭnto fértiﾭl, lo queﾭ coiﾭnciﾭdeﾭ con reﾭsul-
taﾭdos deﾭ otros traﾭbaﾭjos (Fleﾭmiﾭng et al. 1960, siﾭmeﾭonov 
1995, staﾭmpﾭ et al. 2000, Urs et al. 2002, maﾭrtíneﾭz et 
al. 2005), caﾭbeﾭ aﾭclaﾭraﾭr queﾭ eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 100 % aﾭn-
droeﾭstériﾭl no eﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭbleﾭ eﾭn formaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ, pﾭorqueﾭ seﾭ 
reﾭquiﾭeﾭreﾭ unaﾭ fraﾭcciﾭón deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs fértiﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ queﾭ ocu-
rraﾭ laﾭ pﾭoliﾭniﾭzaﾭciﾭón y feﾭcundaﾭciﾭón deﾭl reﾭsto deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs, 
eﾭn pﾭaﾭrteﾭ taﾭmbiﾭén ésto pﾭodríaﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭr pﾭaﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ laﾭ 
bueﾭnaﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 90 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭs-
tériﾭl + 10 % seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl, yaﾭ queﾭ eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 100 % 
androestéril podría haber tenido alguna dificultad de 
pﾭoliﾭniﾭzaﾭciﾭón y feﾭcundaﾭciﾭón opﾭortunaﾭ aﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto dondeﾭ eﾭl 10 % eﾭs fértiﾭl (cuaﾭdro 3). 
Laﾭ  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ  eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭ  meﾭdiﾭaﾭ  deﾭ  laﾭs  combiﾭ-
naﾭciﾭoneﾭs  con  seﾭmiﾭllaﾭ  aﾭndroeﾭstériﾭl  eﾭn  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs  deﾭ 
90 %, 80 % y 60 % iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ laﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd 
otorga alguna ventaja en el híbrido final, contrario a 
lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭs cruzaﾭs siﾭmpﾭleﾭs pﾭrogeﾭniﾭtoraﾭs deﾭ 
los miﾭsmos híbriﾭdos (espﾭiﾭnosaﾭ et al. 2003b), pﾭeﾭro eﾭn 
concordaﾭnciﾭaﾭ  con  traﾭbaﾭjos  pﾭreﾭviﾭaﾭmeﾭnteﾭ  reﾭpﾭortaﾭdos 
Cuadro 2.   meﾭdiﾭaﾭs deﾭ laﾭs seﾭiﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ los híbriﾭdos Pumaﾭ 1076 y H-48 eﾭvaﾭluaﾭdos duraﾭnteﾭ treﾭs aﾭños baﾭjo 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs aﾭndroeﾭsteﾭriﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ. caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco, 
méxiﾭco. ciﾭclos pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 2001 aﾭ 2003. 
Híbrido rend. 
kg/ha
d.m. 
(cm)
n.H. G.H. L.m. 
(cm)
P.S. 
(g)
Pumaﾭ 1076 8.638 aﾭ * 4,7 aﾭ  15 aﾭ 28 aﾭ 14,8 aﾭ 40,9 aﾭ
H 48 7.911 b 4,6 b 15 aﾭ 26 b 13,8 b 34,1 b
D.s.H. (0,05) 467 0,06 0,3 0,8 0,7 1,8
* meﾭdiﾭaﾭs con leﾭtraﾭs iﾭguaﾭleﾭs no son eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05)
D.m.: Diﾭámeﾭtro deﾭ maﾭzorcaﾭ; n.H.: númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs; g.H.: graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ; L.m.: Longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ; Ps: 
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(Fleﾭmiﾭng et al. 1960, siﾭmeﾭonov 1995, staﾭmpﾭ et al. 
2000, Urs et al. 2002).
el híbriﾭdo Pumaﾭ 1076 supﾭeﾭró eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ aﾭl 
H-48 eﾭn 727 kg/haﾭ. Laﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd maﾭsculiﾭnaﾭ eﾭn los hí-
briﾭdos H-48 ae8 y Pumaﾭ 1076 aec8 otorgaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ eﾭn 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ veﾭrsiﾭón fértiﾭl, 
lo cuaﾭl eﾭs aﾭdiﾭciﾭonaﾭl aﾭ laﾭ faﾭciﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón 
deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭl diﾭsmiﾭnuiﾭr los costos deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
seﾭmiﾭllaﾭ deﾭ híbriﾭdos deﾭ maﾭíz pﾭor laﾭ reﾭducciﾭón deﾭl deﾭs-
eﾭspﾭiﾭgueﾭ maﾭnuaﾭl.
ConCLUSioneS
seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ, duraﾭnteﾭ los ciﾭclos 
2001, 2002 y 2003, queﾭ laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ todaﾭs laﾭs veﾭrsiﾭoneﾭs 
aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs deﾭ H-48 y Pumaﾭ 1076 eﾭxpﾭreﾭsaﾭron un 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto supﾭeﾭriﾭor aﾭ laﾭ veﾭrsiﾭón fértiﾭl.
Laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭl híbriﾭdo Pumaﾭ 1076 (8.638 kg/haﾭ), 
consiﾭdeﾭraﾭndo  laﾭs  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  aﾭn-
droeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd  y  feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd  aﾭ  traﾭvés  deﾭ  los  treﾭs  aﾭños 
fueﾭ eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ supﾭeﾭriﾭor aﾭl híbriﾭdo H-48, lo queﾭ 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ 109,2 %.
el traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 90 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl + 10 % 
seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl (8.671 kg/haﾭ), supﾭeﾭró eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ aﾭl 
teﾭstiﾭgo 100 % fértiﾭl (7.488 kg/haﾭ) y laﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ con  90 %, 80 % y 60 % seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl, 
con laﾭ contraﾭpﾭaﾭrteﾭ deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ fértiﾭl, pﾭrodujeﾭron 16,6 
%,  15,8  %,  14,5  %  y  11,6  %  más  con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭl 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 100 % fértiﾭl.
Laﾭ supﾭeﾭriﾭoriﾭdaﾭd eﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭor laﾭ eﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd 
maﾭsculiﾭnaﾭ eﾭn los híbriﾭdos H-48 y Pumaﾭ 1076, reﾭpﾭreﾭ-
seﾭntaﾭ unaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ aﾭdiﾭciﾭonaﾭl con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ veﾭrsiﾭón 
fértiﾭl y faﾭciﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭl diﾭs-
miﾭnuiﾭr los costos deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ híbriﾭdos deﾭ maﾭíz, 
aﾭl no haﾭceﾭr eﾭl deﾭseﾭspﾭiﾭgueﾭ.
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Cuadro 3.   meﾭdiﾭaﾭs deﾭ seﾭiﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs combiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl y fértiﾭl deﾭ los híbriﾭdos Pumaﾭ 1076 y H-48 
eﾭvaﾭluaﾭdos duraﾭnteﾭ treﾭs aﾭños. caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco, méxiﾭco. ciﾭclos Priﾭmaﾭveﾭraﾭ – Veﾭraﾭno 2001 
aﾭ 2003. 
Combinación Ae/Fértil rend. 
(kg/ha)
% Sobre 
100 % F
d.m. 
(cm)
n.H. G.H. L.m. P.S. 
(g)
90 % ae + 10 % F 8.738 aﾭ 116,6 4,6 15 26 13,9 41,2 aﾭ 
100 % ae 8.671 aﾭb 115,8 4,5 15 27 14,3 37,9 aﾭb
80 % ae + 20 % F 8.575 aﾭb 114,5 4,6 15 27 13,8 35,0 b
60 % ae + 40 % F 8.359 aﾭb 111,6 4,6 15 27 15,7 36,2 b
40 % ae + 60 % F 7.815 aﾭb 104,4 4,6 15 26 14,0 36,0 b
100 % F 7.488 b 100 4,7 15 27 14,1 38,9 aﾭb
D.s.H. (0,05) 1.185 0,15 0,78 2,2 1,9 4,7
* meﾭdiﾭaﾭs con leﾭtraﾭs iﾭguaﾭleﾭs no son eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05).
D.m.: Diﾭámeﾭtro deﾭ maﾭzorcaﾭ; n.H.: númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs; g.H.: graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ; L.m.: Longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ; P.s.: Peﾭso deﾭ 
200 seﾭmiﾭllaﾭs.
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